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ABSTRACT
IDENTIFIKASI PARASIT PADA IKAN GABUS (Channa striata)
DI DESA MEUNASAH MANYANG LAMLHOM
KECAMATAN LHOKNGA ACEH BESAR
ABSTRAK
Sebuah penelitian telah dilakukan pada ikan gabus (Channa striata) di desa Meunasah Manyang Lamlhom kecamatan Lhoknga,
Aceh Besar. Penelitian ini berlangsung dari Februari sampai Maret 2013 dan bertujuan mengidentifikasi jenis parasit yang
menginfeksi ikan gabus serta menentukan tingkat prevalensi jenis-jenis parasit. Sebanyak 51 ekor ikan gabus yang diambil
menggunakan jaring dan bubu diperiksa di laboratorium parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh untuk melihat keberadaan ektoparasit dan endoparasit. Pemeriksaaan ektoparasit dilakukan dengan cara pengamatan organ
tubuh bagian luar serta dengan membuat apusan lendir yang diperiksa di bawah mikroskop. Sedangkan pemeriksaan endoparasit
dilakukan dengan cara pengamatan pada permukaan dalam dari tractus digestivus, jantung dan juga membuat preparat ulas darah
tipis dan ulas darah tebal. Dari hasil penelitian ditemukan dua jenis parasit yang menginfestasi ikan gabus (C. striata) di irigasi Cot
Balee yaitu Pallisentis nagpurensis dan Trichodina spp. Selain itu juga ditemukan larva yang diperoleh dari hasil kerokan vili-vili
usus yang belum berhasil diidentifikasi. Sebanyak 96% ikan gabus (C. striata) terinfestasi P. nagpurensis, 6% Trichodina spp, dan
10% larva yang tidak teridentifikasi. Secara morfologi, panjang cacing Pallisentis nagpurensis terbanyak berkisar antara 0-7 mm.
